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 ABSTRAK 
Nisrina Amalia Rohimah, G0013178, 2016. Hubungan antara Peningkatan 
Kadar Glukosa Darah dengan Pasien Periodontitis. Skripsi. Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret.  
Latar Belakang: Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel manusia yang 
terbentuk dari karbohidrat. Normalnya glukosa akan masuk ke dalam sel dengan 
bantuan insulin sehingga kadar glukosa dalam darah tidak tinggi. Banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi kadar glukosa dalam darah, salah satunya periodontitis. 
Inflamasi pada periodontitis memicu keluarnya sitokin yang dapat mempengaruhi 
terjadinya resistensi insulin. Selain itu terjadi hubungan timbal balik di mana 
glukosa darah yang tinggi juga dapat memicu terjadinya periodontitis. Tinginya 
glukosa dalam darah dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga mudah 
terjadi infeksi, termasuk juga pada gigi dan mulut, salah satunya periodontitis. 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan metode cross 
sectional. Populasi pada penelitian ini adalah pasien di RSUD Dr. Moewardi. 
Sampel sejumlah 60 responden diambil berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. 
Observasi dilakukan dengan membagi sampel menjadi 2 kelompok, 30 sampel 
periodontitis dan 30 non-periodontitis, kemudian diukur kadar glukosa darah 
puasanya. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan chi square dan 
p<0,05 dipilih sebagai tingkat minimal signifikansinya. Kemudian dilanjutkan 
dengan uji koefisien kontingensi untuk mengetahui keeratan hubungan 2 variabel. 
 
Hasil: Hasil rata-rata gula darah puasa kelompok periodontitis (n = 30) adalah 
118,63 mg/dl, sedangkan kelompok non-periodontitis (n= 30) adalah 87,87 mg/dl. 
Untuk rata-rata gula darah puasa total kedua kelompok (n = 60) adalah 103,25 
mg/dl. Hasil uji statistik chi square menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara kadar glukosa darah puasa dengan pasien periodontitis dengan   
c = 0,464 p < 0,001 (p<0,05). 
 
Simpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara gula darah puasa dengan 
pasien periodontitis. 
Kata Kunci: periodontitis, glukosa darah puasa 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
Nisrina Amalia Rohimah, G0013178, 2016. A Correlation Between the 
Increasing of Fasting Blood Glucose Level with Periodontitis Patients. Mini 
Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University 
 
Background: Every living creature needs energy to do their activity, the main 
source of energy is glucose which is derived from carbohydrate. Normally, the 
glucose will enter the cell with the help of insulin and this process will lower the 
glucose level in blood. There are many factors can affect the blood glucose level, 
such as periodontitis. Inflammation on periodontitis triggers the release of 
cytokines which affect insulin resistance. Besides, there is bidirectional 
relationship between blood glucose and periodontitis. High level of blood glucose 
can lower the immune system so infection may occur to all the body part, 
including mouth. And one of the infection occur on mouth is periodontitis. 
 
Methods: This study was a cross-sectional observational analytic with the 
patients of RSUD Dr. Moewardi as the population. There were 60 samples taken 
with inclusion and exclusion criteria. Observation was done by dividing the 
samples into two category, 30 samples with periodontitis and 30 samples without 
periodontitis. The test data was broken down and analyzed by chi-square with the 
significant borderline was decided by p<0,05 and by contingency coefficient to 
show the strength of a relationship.  
 
Result: The mean of fasting glucose level on periodontitis group (n = 30) is 
118,63 mg/dl, while on non-periodontitis (n = 30) is 87,87 mg/dl. And the mean 
of fasting glucose level for total 60 samples is 103,25 mg/dl. Result of chi-square 
test showed significant correlation with c = 0,464 and p = 0,001 (p<0,05). 
 
Conclusion: There is a correlation between the increasing of fasting blood 
glucose level with periodontitis patients. 
 
Key words: periodontitis, fasting glucose level. 
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